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Anàlisi de sistemes digitals ràdio apropiats a les necessitats de telecomunicació en 
zones rurals aïllades de l'Amazònia peruana 
El projecte consisteix en un estudi sobre les possibilitats d'utilitzar quatre tecnologies 
ràdio en projectes de telecomunicació en zones rurals de països en via de 
desenvolupament. Es tracta en els quatre casos -TETRA, DECT/corDECT, Wi-Fi i 
VSAT- de tecnologies que normalment tenen àmbits d'aplicació molt distints. 
 
Com a pas preliminar, es defineix un procediment sistemàtic per a analitzar les 
tecnologies, tenint en compte les particularitats de les regions considerades. L'objectiu 
del procediment és determinar, per mitjà de l'estudi d'una sèrie de variables que 
descriuen distints aspectes de les tecnologies, les condicions en què l'aplicació d'una 
determinada tecnologia resulta apropiada; és a dir, ofereix els serveis requerits amb el 
cost més baix i de la forma més senzilla. 
 
Definit el procediment, i abans de passar a l'estudi pròpiament dit de les tecnologies 
seleccionades, es desenvolupa una exposició detallada de les característiques de la 
tecnologia en qüestió, així com les diferents aplicacions que permet i els equips 
necessaris i el seu cost.  
La part final del projecte està dedicada a calcular quant costa desplegar una xarxa de 
comunicacions, utilitzant les tecnologies analitzades, en dos llocs reals: les xarxes que 
comuniquen els establiments de salut de la província d'Alt Amazones, a Perú, i els del 
departament de Loreto (Perú).  
 
Aquesta estimació i les conclusions obtingudes utilitzant el procediment d'estudi 
permeten decidir quina és la tecnologia més apropiada en aquests contextos. 
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